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試 料 後ろ身頃から前身頃に 前身頃股関節部分 大 腿 部 分
普通パンツ試料 大きな一本 数本の深いしわ ２～３本の斜めじわ
大腿部バイアスパンツ試料 後ろ身からの大きな斜めじわ 細かいしわ・布分量は１より少ない 斜めじわなし
大腿部しわプリーツ試料 中くらいの斜めじわ一本 大きなしわ布分量多い 小さな斜めじわ２～３本
後ろ前面ストレッチ試料 細かい斜めじわ・膝までの長さはない 大きなしわ２本 小さめの２本斜めじわ
後ろ中央ストレッチ試料 斜めじわ深くて長い。布に負荷がかかっている 大きなしわ２本 小さめの２本斜めじわ
後ろ中央バイアス試料 膝付近に大きく深いしわ 小さなしわ２本 ほんの小さい斜めじわ
表１ ６種類のパンツ・しわの形状
図２ 普通パンツ試料 図３ バイアスパンツ試料 図４ しわプリーツパンツ試料











































計測点は以下の１２点①後ろ胴回り ②後ろ中央長さ１／３位置 ③後ろ中央股上 ④脇股上
⑤前中央股上 ⑥前中央胴回り ⑦後ろ中央膝位置 ⑧脇膝 ⑨前中央膝 ⑩後ろ中央裾 ⑪
脇裾 ⑫前中央裾である。Actim２Dds ソフトでは計測点はすべて座標で示されるため，座標
平面上の二点間の距離を求める公式にあてはめ，１２点の間のそれぞれの距離を求めた。
試 料 直 立 １段目片足 １段目直立 ２段目片足 ２段目直立 ３段目片足
レギンス １９．９ ２６．４ ０．２ １０７．８ ９２．９ ９５．８
普通パンツ １７．２ ８８．４ ６１．７ ５８．１ ９３．２ １１３．４
大腿部バイアス １９６．７ ２２６．１ ２１７．１ ２３３．７ ２０８．８ ２３６．６
大腿部しわプリーツ １６８．１ ２６８．５ ２２２．１ ２４７．２ ２３８．９ １７４．０
後ろ全面ストレッチ ２０２．１ １８６．４ ３０２．４ ２３９．６ ３１８．３ ２９３．４
後ろ中央ストレッチ ２２８．２ ２３２．２ ２４９．７ ２６１．８ ２７２．２ ２６４．３
後ろ中央バイアス ２５７．９ ２８３．１ ２７２．４ ２７６．５ ２６４．３ ２３５．０
試 料 直 立 １段目片足 １段目直立 ２段目片足 ２段目直立 ３段目片足
レギンス ５５．９ ３５５．３ ８７．８ ３５１．３ ２８８．４ ３６３．１
普通パンツ ７７．０ １９９．４ １３４．５ １１４．９ １９２．３ ２６７．９
大腿部バイアス ２９１．６ ３４６．６ ３４６．５ ３３０．１ ３３７．１ ３３０．２
大腿部しわプリーツ ３４０．１ ４０６．８ ３６４．８ ３８４．９ ２８２．８ ３５５．８
後ろ全面ストレッチ ３２２．３ ３１５．２ ２９７．０ ３３２．４ ２３０．５ ３５９．２
後ろ中央ストレッチ ３２５．２ ３７２．８ ３３１．７ ３２５．３ ３４３．３ ３２９．２
後ろ中央バイアス ３４９．２ ３４０．４ ３３１．９ ３６８．４ ３３６．６ ３５５．０
試 料 直 立 １段目片足 １段目直立 ２段目片足 ２段目直立 ３段目片足
レギンス ３１．９ ２８７．４ ２３．９ ２８３．４ ２２３．４ ２７５．３
普通パンツ ４１．３ １５１．１ ６０．９ ４６．２ １５８．９ ２７６．２
大腿部バイアス ２６３．８ ３３８．５ ３４７．９ ３５２．５ ３５４．３ ３８０．５
大腿部しわプリーツ ３３８．８ ３７１．３ ３５８．２ ３６２．７ ３２８．６ ３５６．９
後ろ全面ストレッチ ３２０．１ ３０２．７ ３３４．６ ３４３．９ ２９５．５ ３６０．７
後ろ中央ストレッチ ３３７．４ ３４４．６ ２６６．３ ３４１．８ ３５０．５ ３３７．７

































































試 料 計測点２と３の差 計測点７と３の差 合 計
レギンス ９５．８ ３６３．１ ４５８．９
普通パンツ １１３．４ ２６７．９ ３８１．３
大腿部バイアス ２３６．６ ３３０．２ ５６６．８
大腿部しわプリーツ １７４．０ ３５５．８ ５２９．８
後ろ全面ストレッチ ２９３．４ ３５９．２ ６５２．６
後ろ中央ストレッチ ２６４．３ ３２９．２ ５９３．５
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